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Notícias
O 13º Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich foi 
realizado de 31 de maio a 02 de junho no Instituto São Paulo de Estu-
dos Superiores (ITESP) em São Paulo. Queremos agradecer à direção 
do ITESP e em particular ao professor Adailton Augusto Maciel, pela 
primorosa recepção e organização. O seminário foi um grande sucesso, 
com um grande número de participantes e autores de comunicações. A 
experiência de sair do quadro habitual foi positiva e deverá ser repetida, 
na medida das possibilidades. Sobre o tema “Ciência, tecnologia e re-
ligião”, tivemos cinco conferências de alto nível e onze comunicações 
livres. Depois da abertura oficial, a professora Júlia Maria de Souza Fe-
lippe, do Instituto Adolf Lutz, proferiu uma palestra sobre “Perspectivas 
da bioética a respeito dos novos conhecimentos e das novas tecnologias 
genéticas”. No segundo dia, o professor Etienne Higuet falou sobre 
“Ciência, tecnologia e religião na filosofia de Heidegger e Vattimo”. 
Em seguida, o professor Eduardo Rodrigues da Cruz, da PUC de São 
Paulo, responsabilizou-se pela parte propriamente tillichiana, oferecendo 
a conferência “Ciência, tecnologia e religião no pensamento de Paul 
Tillich”. No sábado, ouvimos a palestra do professor Raul Marino, do 
Instituto de Neurologia do Estado de São Paulo, discursando sobre 
“Neurociências e Teologia”. Enfim, a professor Maria Lúcia Santaella 
Braga, da PUC de São Paulo, tratou do tema “Algumas implicações da 
cultura digital na religião”. Várias conferências foram acompanhadas 
de ilustração audiovisual. 
Na noite da sexta-feira, fomos agraciados pela apresentação da 
Companhia Vértice de dança, vinculada à Prefeitura Municipal de San-
tos. As jovens bailarinas adequaram-se maravilhosamente ao tema do 
Seminário. A tarde da sexta-feira foi dedicada às comunicações livres, 
que foram as seguintes: 
Antonio Almeida Rodrigues da Silva : Religião e cultura: a obra 
de arte a partir de Tillich.
Gustavo Soldati Reis: O sincretismo como expressão demônica da 
cultura. Paul Tillich e Massimo Canevacci em diálogo. Felipe Fanuel: O 
cientista e a religião: refletindo sobre a ciência a partir da obra literária 
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Frankenstein, de Mary Shelley. Rogério Miglioni: Frankenstein e Eu: 
uma releitura da novela do moderno Prometeu de Mary Shelley a partir 
do pensamento de Tillich. Cleber Baleeiro: O retorno do religioso no 
mundo da técnica. 
Júlio Santana: Há sentido em se falar de Deus? Uma proposta de 
um Deus além do teísmo. 
Guilherme Kochen: “Profundidade” nos escritos tillichianos como 
contribuição ao diálogo inter-religioso.Martin Santos Barcala: Ciência 
e técnica a partir de Paul Tillich e Dietrich Bonhöffer. Jorge Pinheiro 
dos Santos: Teologia e Política a partir de Paul Tillich e Enrique Dussel. 
Adailton Augusto Maciel: De Gregório XVI a Bento XVI: extratos do 
pensamento católico em torno de ciência, tecnologia e religião. Diógenes 
Braga Ramos e André Luiz do Amaral: Confluências entre teologia e 
literatura: o demônico em Júlio de Queiroz.
Estamos preparando o próximo Seminário, que acontecerá de 08 
a 10 de maio de 2008. O tema já foi escolhido: “Religião, teologia e 
literatura”.
O professor Etienne Higuet participou, de 03 a 05 de maio de 
2007, do 17º Colóquio Internacional Paul Tillich da Associação Paul 
Tilich de expressão francesa, em Friburgo (Suíça). O tema do colóquio 
foi: “Os medos, a morte e a esperança – em torno de Paul Tillich”. O 
título da comunicação apresentada é: “Há fundamentos da utopia e da 
esperança na Teologia Sistemática de Paul Tillich?”.
A Associação Paul Tillich da Alemanha organizou, de 18 a 21 de 
outubro de 2007, um simpósio internacional sobre o tema: Religião 
– Cultura – Sociedade. O jovem Tillich no espelho de novos textos 
(1919-1920), na cidade de Halle (Saale), Alemanha.
The North American Paul Tillich Society anuncia o seu simpósio 
annual, vinculado ao Congresso da American Society of Religion, nos 
dias 16 e 17 de novembro de 2007, em San Diego, Califórnia.
Foi publicado pela Fonte Editorial de São Paulo o livro “Paul 
Tillich. Textos Selecionados”, com seis textos inéditos do autor. Anun-
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ciamos também a saída de “Das Symbol als Sprache der Religion”(O 
símbolo, linguagem da religião). Anais internacionais de pesquisas 
sobre Tillich (em alemão, inglês e francês). Münster, LIT-Verlag, 2007. 
Enfim, as atas do 16º Colóquio internacional da Associação Paul Tillich 
de expressão francesa: Paul Tillich, prédicateur et théologien pratique 
(Paul Tillich, pregador e teólogo prático). Münster, LIT-Verlag, 2007.
Foram defendidas: A dissertação de mestrado de Guilherme Vilela 
Ribeiro de Carvalho: A interpretação da simbólica da queda em Paul 
Tillich – Um estudo em hermenêutica teológica. São Bernardo do 
Campo, Universidade Metodista de São Paulo, 22 de fevereiro de 2007; 
a tese de doutorado de Jessé Pereira da Silva: A vontade sob o impacto 
da pós-modernidade (Fragmentação da vontade: pós-modernidade e fé). 
Ibid. 26 de março de 2007; a tese de doutorado de Natanael Gabriel da 
Silva: Antropologia transcendental e Correlação: Karl Rahner e Paul Til-
ich em diálogo – Uma leitura interconfessional de Métodos Teológicos 
a partir da ontologia existencial de Martin Heidegger. Os três trabalhos 
contemplam, total ou parcialmente, o pensamento de Paul Tillich.
Gostaríamos de pedir que os leitores nos enviem os títulos de 
dissertações e teses defendidas pelo Brasil afora. Só temos acesso à 
produção da Metodista.
Enfim, gostaríamos de lembrar alguns links:
The North American Paul Tillich Society: www.NAPTS.org 
Association Paul Tillich d’expression française: http://www.per-
sonal.uni-jena.de/~y21ema (em construção) 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft: http://www.uni-trier.de/uni/
theo/tillich.html 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: www.stateofflux.nl/
tillich. 
Revista digital Teología y cultura (da qual o professor Alberto 
Fernando Roldán é o diretor): www.teologos.com.ar. 
Bibliografías: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml; http://
www.uni-trier.de/uni/theo/tillich/tillich.html 
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Site de Wagner Martins: www.teologiamoderna.org 
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): preza-
doafranio@gmail.com 
Professor Enio Mueller, EST de São Leopoldo, RS: http://emueller.
atspace.com e http://www.interdisciplinaridade.cjb.net. 
